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Bakgrund: Ledare i Kina och Singapore har hävdat att deras konfucianska kultur gör 
demokrati olämpligt som styrelseskick. Forskare har visat att kultur kan påverka 
demokratiseringsprocesser, men är osäkra på konfucianismens effekt i Öst- och Sydostasien. 
Hypotesen att konfucianska värderingar på något vis skulle begränsa eller försvåra 
demokratiseringsprocesser ligger till grund för denna uppsats. 
Syfte: Uppsatsen syftar till att empiriskt undersöka om människor i Öst- och Sydostasien som 
uttrycker stöd för konfucianska värderingar uttrycker ett lägre stöd för demokrati. Uppsatsen 
undersöker om det finns ett likartat samband i hela regionen eller om länderna skiljer sig åt. 
Metod: Uppsatsen använder en omfattande komparativ enkätundersökning, Asian Barometer, 
gjord i 13 länder i Öst- och Sydostasien åren 2005-2008. Datan analyseras med hjälp av 
regressionsanalys i syfte att undersöka hur konfucianska värderingar och kontrollvariabler 
påverkar demokratistödet hos befolkningen i de olika länderna. 
Resultat: Konfucianska värderingar har ingen effekt på demokratistödet hos befolkningen i 
en majoritet av länderna. Endast i två länder, Japan och Mongoliet, finns ett negativt 
samband. Svårigheter att mäta demokratistöd försvagar resultatens kraft, men hypotesen att 
konfucianism i Öst- och Sydostasien skulle försvåra demokratiseringsprocesser får ändå ses 
som försvagad av resultaten. 
Sökord: konfucianism, konfucianska värderingar, demokratistöd, kulturell demokratisering. 
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1. Inledning 
Asien är på frammarsch i världen. Kina och Indien har mycket starkare ekonomisk utveckling 
än många länder i västvärlden och tillsammans innefattar de två femtedelar av världens 
befolkning, Asien i sin helhet innefattar tre femtedelar.1 Frågor som rör demokrati och 
demokratisering i Asien är därför inte bara viktiga i sig att följa, utan även viktiga då det är 
rimligt att tro att deras utveckling kommer att påverka omvärlden och omvärldens syn på 
demokrati i framtiden, en tanke som stöds av Francis Fukuyama i hans artikel ”The primacy 
of culture”.2 
I nuläget finns stora skillnader i regionen. Freedom House listar exempelvis Indien, Japan, 
Sydkorea, Taiwan och Indonesien som fria länder, medan Kina, Vietnam, Laos med flera 
klassas som ofria. Markerade som delvis fria finns länder som gjort försök till 
demokratisering men som inte ”kommit hela vägen”, så som Singapore och Filippinerna.3 
De senaste decennierna har ledare i flera öst- och sydostasiatiska länder, främst från Kina och 
Singapore, hävdat att demokrati som styrelseskick inte passar deras länder.4 De menar att 
demokrati i någon mening inte stämmer överens med ländernas kulturella bakgrund. Kulturen 
som hänvisas till beskrivs ofta som en modern version av konfucianismen, forskare pratar om 
konfucianska värderingar eller ”Asian Values” då man tänker sig att detta är värderingar och 
attityder som är spridda i stora delar av Öst- och Sydostasien.5 Värderingar som innefattas i 
den moderna konfucianismen är bland annat: familjen och gruppens företräde före individen, 
fokus på dygder snarare än rättigheter, samhällelig enighet och harmoni, och respekt för de 
äldre och de styrande.6 
Det är inte enbart ledare för Kina och Singapore som pratar om problemen med demokrati i 
öst- och sydostasiatiska länder, även statsvetaren Samuel Huntington menar att konfucianism 
och demokrati inte går att kombinera då de är ”a contradiction in terms”.7 Huntington menar 
                                                 
1 CIA Factbook: Ekonomisk Utveckling 2009, Världsbefolkning 2010 (http://www.cia.gov 2010-10-31). 
2 Fukuyama (1995a). 
3 Freedom House 2009 (http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/MOF09.pdf 2010-10-30). 
4 O’Dwyer (2003), Fukuyama (1995b). Lyssna även gärna på Filosofiska rummet: Kina – Konfucius och 
kommunismen (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=3460427 2010-12-17). 
5 Konfucianism är ett stort begrepp som kommer utvecklas ytterligare i följande kapitel, men det kommer i 
denna uppsats (som det görs i forskningsfältet i stort) användas synonymt till ”Asian Values” och ”konfucianska 
värderingar”. 
6 Park & Shin (2006). 
7 Huntington (1991) s. 27. 
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liksom Fukuyama att ett lands kultur måste vara kompatibel med demokrati för att en 
demokratiseringsprocess skall kunna äga rum, och att det är svårt att säga hur kompatibel 
konfucianism verkligen är med demokrati.8 Detta har framkallat forskning inom främst 
normativ politisk teori kring huruvida konfucianska värderingar och demokrati går och/eller 
bör kombineras. Det finns dock få empiriska studier på området som undersöker i vilken 
utsträckning människor i Öst- och Sydostasien idag faktiskt har dessa värderingar, samt om 
värderingarna påverkar tankar kring demokrati som styrelseskick. I dagsläget finns två större 
studier av ett eventuellt samband mellan konfuciansk kultur och attityder till demokrati, i 
form av (minskat) demokratistöd, båda dessa är dock begränsade till ett fåtal länder samt 
använder data från 2001-2003. 
För att se om konfucianska värderingar har någon effekt på individers demokratistöd kommer 
denna uppsats använda en omfattande komparativ enkätundersökning gjord i flera länder i 
Öst- och Sydostasien under åren 2005-2008 för att statistiskt undersöka om det finns ett 
samband mellan konfucianska värderingar och individers demokratistöd. 
 
1.1 Disposition 
Uppsatsen inleds i nästa kapitel med att introducera kulturella demokratiseringsprocesser som 
bakgrund till varför det är viktigt att undersöka eventuella samband mellan konfuciansk kultur 
och demokratistöd. Definitioner av viktiga begrepp samt en genomgång av de studier som 
gjorts på området följer. 
Syfte, frågeställningar och metod följer i kapitel 3 och 4, med inriktning på materialet som 
används för studien samt operationaliseringar av viktiga begrepp. Resultat för varje land som 
ingår i studien presenteras i kapitel 5, med en sammanfattning av länderna samt resultatens 
svar på frågeställningarna som avslutning. Ytterligare analys följer i kapitel 6, där 
resultatredovisningen bland annat relateras till tidigare forskning gällande kulturella 
demokratiseringsprocesser. 
 
                                                 
8 Huntington (1991) s. 24-27, Fukuyama (1995a) s. 7-12. 
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2. Teori 
Då både konfucianism och demokrati är omstridda begrepp kommer detta kapitel innefatta en 
diskussion kring dessa två och hur de definieras i uppsatsen. Tidigare forskning presenteras, 
både vad gäller kulturella demokratiseringsprocesser generellt, men även de empiriska 
undersökningar som gjorts specifikt kring konfucianism och dess påverkan på demokratistöd 
hos människor i Öst- och Sydostasien. 
 
2.1 Kulturell demokratisering 
Varför är det viktigt att prata om individers eller samhällets kultur när det gäller 
demokratiseringsprocesser? Detta finns det olika tankar om, men denna uppsats kommer att 
följa idéer från bland annat Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Ronald Inglehart och 
Lawrence Harrison som alla menar att politisk kultur faktiskt påverkar demokratiserings-
processer på olika sätt. 
Francis Fukuyama och Sanjay Marwah har undersökt varför vi fått ett ekonomiskt starkt men 
demokratiskt svagt Öst- och Sydostasien, och ett ekonomiskt svagt men demokratiskt starkt 
Latinamerika. De menar att politisk kultur har varit en bidragande, om än inte avgörande 
faktor för demokratiseringsprocesserna i respektive region. Fukuyama och Marwah visar 
tillsammans med Samuel Huntington att det finns en stark korrelation mellan västerländsk 
kristendom och demokrati, samt att demokratiseringen av det till stor del katolska 
Latinamerika följde demokratiseringen av katolska länder i Europa så som Spanien, Portugal, 
Polen och Ungern. Fukuyama och Marwah menar att även om konfucianismens dominans inte 
är något som nödvändigtvis kommer att stoppa en demokratisering av Öst- och Sydostasien, 
så kan den heller inte hjälpa till på samma sätt som kristendomen eller katolicismen kunde 
göra i väst med ett moralsystem som liknade den demokratiska rättighetsidén, ett öppet och 
allmänt rättssystem samt fokus på individuella rättigheter och skyldigheter.9 
Samtidigt menar Fukuyama att det inte räcker med normativa idéer eller ideologiska motiv för 
att en demokratiseringsprocess skall äga rum, utan att demokrati och demokratiska 
institutioner även måste vara kompatibla med bakomliggande kultur i samhället.10 Det är 
främst denna del som fått olika teoretiker att betvivla om en demokratiseringsprocess i Kina 
                                                 
9 Fukuyama & Marwah (2000). 
10 Fukuyama (1995) s. 7-12. 
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eller andra Öst- och Sydostasiatiska länder är möjlig. Shaohua Hu visar på de skillnader som 
finns mellan asiatisk/konfuciansk kultur och västerländsk/demokratisk kultur.11 Samtidigt 
menar Hu att konfuciansk kultur trots flera större skillnader även har likheter med 
västerländsk demokratisk kultur som gör att den inte är ”anti-democratic” utan endast ”a-
democratic”, i meningen varken för eller emot demokrati. Detta är dock ett påstående som 
inte accepteras av flera teoretiker, bland dem Samuel Huntington som hävdar att 
konfucianism och demokrati är ”a contradiction in terms”.12 Huntington menar att 
konfuciansk kultur, med fokus på dygder snarare än rättigheter, gruppens företräde framför 
individen samt fokus på hierarki, enighet och harmoni försvårar för en demokratiserings-
process att äga rum. 
Det är inte självklart att det finns en kausal länk från kultur till demokratistöd. Man kan även 
tänka sig att den kausala länken går åt andra hållet, eller åtminstone att de växelverkar.13 
Huruvida kultur påverkar tankar om demokrati eller om demokrati påverkar kultur är dock en 
väldigt stor fråga som inte kommer utvecklas ytterligare i denna uppsats, jag har valt att följa 
det övriga forskningsfältet i idén att konfucianism påverkar demokratistöd i större 
utsträckning än hur demokrati eller auktoritärt system påverkar konfucianska värderingar hos 
individer i Öst- och Sydostasien. 
Forskare är alltså överens om att politisk kultur har en effekt på demokratiseringsprocesser, 
men är oense om konfucianismens effekt. Den dominerande forskningsfrågan är ändå om 
konfucianism på något vis skulle begränsa eller försvåra en demokratiseringsprocess. Denna 
uppsats kommer därför undersöka en del av denna problematik, nämligen om människor i 
olika länder som uttrycker stöd för konfucianska värderingar, uttrycker ett mindre stöd för 
demokrati. 
 
  
                                                 
11 Hu (2000) s. 56-62. 
12 Huntington (1991) s. 27. 
13 En längre diskussion kring kultur och dess påverkan på demokrati finns hos bland andra Huntington, Harrison 
och Inglehart i Harrison, Huntington (red) (2000), s. xiii-xvi, xxxii, samt 80-97. 
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2.2 Definition av konfucianism 
Konfucianismen har genomgått flera större förändringar sedan förmodade lärjungar till 
Konfucius skrev ihop ”Samtalen med Konfucius” för ca 2300 år sedan.14 Vad som började 
som någon slags livsfilosofi eller ett moralsystem, är numera svårt att avgöra om det är en 
livsfilosofi, en religion, ett moralsystem, en statsideologi eller en värdegrund/doktrin. 
Det är förmodligen svårt att prata om en gemensam asiatisk kultur då länderna skiljer sig åt 
för mycket, men möjligtvis att konfucianismen ändå kan ses som en gemensam asiatisk 
värdegrund, i likhet med att stora delar av västvärldens kan sägas ha en västerländsk kristen 
värdegrund även om ländernas kulturer har markanta skillnader. Shaohua Hu menar att idén 
om konfucianism som grund för en statsideologi inte längre är intressant, utan att den skall ses 
som just en samling attityder och värderingar; en konfuciansk värdegrund eller doktrin som 
ligger till grund för ländernas kultur.15 
Chong-Min Park och Doh Chull Shin presenterar den definition av vilka värderingar som 
ingår i den moderna konfucianismen som enligt mig bäst stämmer överens med övrig 
litteratur kring konfucianism. Värderingar som de menar konfucianismen sätter i fokus är: 
samhällelig enighet och harmoni, sparsamhet och hårt arbete, familjen och gruppens företräde 
före individen, fokus på dygder snarare än rättigheter, vikten av utbildning, samt framhävande 
av social hierarki genom respekt för de äldre och de styrande.16 
 
2.3 Definition av demokrati/demokratistöd 
Yu-tzung Chang och Yun-han Chu visar att det finns skillnader bland människor och bland 
länder i Öst- och Sydostasien gällande demokratisynen. De ställer bland annat frågan om vad 
som är det viktigaste med ett demokratiskt styrelseskick: a) möjlighet att byta regering genom 
fria val, b) frihet att kritisera de som styr, c) ett litet inkomstgap eller d) att grundläggande 
behov som mat, kläder och husrum tillgodoses åt alla. Chang och Chu menar att västvärlden 
traditionellt har definierat demokrati som en liberal demokrati där alternativ a och b ovan är 
dominerande, och att en socialistisk demokrati där c och d är dominerande är lägre prioriterad. 
I Chang och Chus undersökningar är det tydligt att de flesta länder i Öst- och Sydostasien 
syftar på den socialistiska delen av demokratibegreppet när de pratar om demokrati. I de flesta 
                                                 
14 Nationalencyklopedin: Konfucius. (http://www.ne.se/lang/konfucius 2010-12-07) 
15 Hu (2000) s. 56-65. 
16 Park & Shin (2006) s. 343, Chang & Chu (2007) s. 10-12. 
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länder så var det mindre än 20 % av befolkningen som satte de mer liberala delarna av 
demokratibegreppet som de viktigaste.17 Samtidigt hänvisar Chang och Chu till andra studier 
som ger mer osäkra resultat, så det vore fel att säga att det för samtliga länder i Öst- och 
Sydostasien endast är ”innehållet” som syftas på när man pratar om demokrati, men att detta 
kanske är en något vanligare syn än att man syftar på ”processen”. Någon komplett bild av 
vad människor egentligen menar när de uttrycker stöd för demokrati är dock svårt att få. 
Det är viktigt att påpeka att vad som är intressant för denna uppsats är inte vad demokrati 
(objektivt sätt) verkligen är, utan endast huruvida individer i Öst- och Sydostasien uttrycker 
stöd för demokrati eller inte, samt om konfucianska värderingar påverkar detta uttryckta stöd. 
Ytterligare begreppsdiskussion kring konfucianism och demokrati samt hur konfucianska 
värderingar och demokratistöd skall mätas följer i kapitel 4.1.1 samt kapitel 4.2.2. 
 
2.4 Tidigare forskning inom området 
Jag kommer i denna studie i hög grad utgå från två artiklar som analyserar frågan om 
konfucianska värderingar och stöd för demokrati. Chong-Min Park och Doh Chull Shin 
analyserar huruvida konfucianska värderingar fortfarande finns kvar i Sydkorea eller inte, och 
undersöker sedan om individer som uttrycker stöd för dessa värderingar har ett minskat stöd 
för demokrati och/eller ett ökat stöd för auktoritära system.18 Yu-tzung Chang och Yun-han 
Chu gör en liknande analys i Kina, Taiwan och Hong Kong, men med en annan 
operationalisering av både konfucianism och demokrati/demokratistöd.19 Båda under-
sökningarna använder Asian Barometer som material. Fördelar och nackdelar med denna 
studie som kan tänkas påverka resultaten kommer att diskuteras ytterligare i metodkapitlet då 
detta material även ligger till grund för denna uppsats. 
Resultaten pekar på att konfucianska värderingar fortfarande finns kvar i viss utsträckning i 
samtliga undersökta länder, även om det varierar beroende på ”vilken värdering” det handlar 
om samt i vilket land man frågar. Det finns en viss tendens till att värderingarna har ett 
starkare fäste i Kina än i de traditionellt sett ”mer moderna” Taiwan och Hong Kong.20 
                                                 
17 Chang & Chu (2007) s. 5-6. 
18 Se Park & Shin (2006). 
19 Se Chang & Chu (2002). 
20 Chang & Chu (2002) s. 12-13. 
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Chang och Chu kommer fram till att det finns ett visst negativt samband mellan konfucianska 
värderingar och stöd för demokrati i Kina, Taiwan och Hong Kong. Park och Shin kommer 
fram till att det inte finns något samband mellan konfucianska värderingar och stöd för 
demokrati i Sydkorea, men väl ett visst positivt samband mellan individer med konfucianska 
värderingar och ett ökat stöd för mer auktoritära system. De två artiklarna är dock inte direkt 
jämförbara då de operationaliserar konfucianism och demokratistöd på olika sätt, något som 
utvecklas i metodkapitlet i denna uppsats. 
 
2.5 Kumulativitet 
De ovanstående nämnda artiklarna är de enda studier som empiriskt undersöker ett eventuellt 
samband mellan konfucianska värderingar och stöd för demokrati. Chang och Chus artikel 
lider i min mening av en metodologisk brist då definitionen av konfucianism inte tar med 
konfucianska politiska värderingar. Park och Shins studie har inga större brister men är 
begränsad till att endast undersöka Sydkorea, vilket är problematiskt då litteratur och forskare 
pratar om ”asian values” som något gemensamt asiatiskt. Det är även bristfälligt då det är 
främst Kina och Singapore som argumenterat för problemen med att införa demokrati i ett 
land som domineras av konfuciansk kultur. Båda dessa artiklar är baserade på materialet från 
Asian Barometer 2001-2003, inga liknande studier har gjorts på materialet från Asian 
Barometer 2005-2008 vilket är det material som används för denna uppsats. 
 
3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utforska om det finns något samband mellan konfucianska 
värderingar och individers stöd för demokrati. Uppsatsen undersöker en stor del av länderna i 
Öst- och Sydostasien för att bekräfta om det eventuella sambandet existerar i hela regionen 
eller om det endast finns i enstaka nationer. 
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Huntingtons hypotes om att konfucianska värderingar påverkar demokratistödet negativt får 
ändå ses som den dominerande inom forskningsfältet, det är därför även den som kommer 
ligga till grund för denna uppsats.21 
Syfte och hypoteser preciseras genom frågeställningarna: 
1. I vilken utsträckning påverkar konfucianska värderingar individers stöd för demokrati 
i Öst- och Sydostasien? 
2. Finns det ett likartat samband i samtliga undersökta länder eller skiljer de sig åt? 
 
4. Metod 
Då syftet med uppsatsen är att göra jämförelser mellan länder samt att kunna göra 
generaliseringar över hela regionen är allt annat än en större kvantitativ studie i princip 
uteslutet, då det ofta är svårt att generalisera från kvalitativa studier.22 Problemet med 
forskningsfältet är inte att det saknas teorier om konfucianism och dess påverkan på individers 
tankar om demokrati, detta finns det många bra texter skrivna om, utan problemet är bristen 
på empirisk data. Någon textanalys, argumentationsanalys eller liknande metod skulle jag 
därför också mena är olämplig för uppsatsens syfte. Att faktiskt fråga människor hur de tänker 
om dessa frågor och sedan göra en statistisk analys grundad i deras svar är det mest rimliga. 
Det är dock svårt för mig att göra en egen undersökning, då det känns som ett för stort projekt 
för en mindre uppsats som denna att försöka hitta kontakter på universitet i olika länder i 
Asien för att distribuera egna enkäter (och naturligtvis sätter även språkproblem stopp för 
dessa planer). Som vi ser nedan så finns det dock bra material att utgå från. 
Den statistiska analysen tar sig uttryck genom en regressionsanalys för varje land. 
Regressionsanalyser används för att visa på vilken effekt olika oberoende variabler, 
exempelvis konfucianska värderingar, ålder och kön, har på en beroende variabel som 
demokratistöd.23 För att minimera risken för slarvfel har jag använt mig av en datafil där alla 
individer som deltagit i studien är samlade. Detta gör att inga nya variabler behöver göras för 
                                                 
21 Jag vill dock inte mena att denna hypotes är allmänt accepterad, utan endast att det är denna som diskuteras 
inom forskningsfältet. Det är väldigt få som menar att konfuciansk kultur skulle vara positiv för demokratistödet, 
frågan är om den påverkar negativt eller inte påverkar alls. 
22 Esaiasson et al. (2007) s. 195-199, 219-221, 393-394. 
23 Esaiasson et al. (2007) s. 429-436. 
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varje land, landsuppdelningen sker genom tillfällig viktning av datan. Kodschema, fullständig 
deskriptiv statistik samt regressionstabeller finns i bilaga 2 och 3. 
 
4.1 Asian Barometer24 
Artiklarna som refererades ovan vilka berör konfucianism och stöd för demokrati i Sydkorea 
samt Kina, Hong Kong och Taiwan använder båda empirisk data från Asian Barometer. Detta 
är en studie som gjordes i åtta länder i Öst- och Sydostasien under åren 2001-2003 samt i 13 
länder (inklusive de åtta som undersöktes 2001-2003) åren 2005-2008. Mest aktuellt för mig 
är att använda den senare studien som genomfördes i följande 13 länder: Taiwan, Sydkorea, 
Filippinerna, Thailand, Mongoliet, Kina, Hong Kong, Japan, Singapore, Indonesien, 
Kambodja, Vietnam och Malaysia vilket täcker in alla större länder inom Öst- och 
Sydostasien förutom Burma, Laos och Nordkorea.25 Översättningar av enkätfrågorna gjordes i 
samråd mellan ansvariga forskare vid Academia Sinica, National Taiwan University och 
forskare vid de universitet som ansvarade för datainsamling inom respektive land.26 
Antalet individer som ingår i studien är olika för olika länder, de som svarat på samtliga 
frågor som används i denna uppsats rör sig från 843 till 2724 beroende på land. Antalet i varje 
land är inte till för att på något vis vara proportionerligt mot antalet invånare i landet utan 
endast för att se till att generaliserbarheten skall vara god i samtliga länder. Ett slumpmässigt 
urval avgjorde vilka som tillfrågades för att delta. Samtliga länder har sedan utfört viktning 
efter ett proportionellt stratifierat urval för att se till att inga snedbelastningar inom 
kategorierna region, ålder, kön samt stad/landsbygd skall påverka resultaten och 
generaliserbarheten.27 
Asian Barometer är en enkätstudie, men till skillnad från exempelvis SOM-institutets 
undersökningar så hämtas information genom strukturerade intervjuer, inte genom enkäter 
                                                 
24 Grundläggande metoddiskussion förs på Asian Barometer – Survey Methods 
(http://www.asianbarometer.org/newenglish/surveys/SurveyMethods.htm 2010-11-20). Detaljerad information 
för varje land, urvalsmetod, svarsfrekvens, utbildning av intervjuare etc. medföljer datamaterialet som kan 
beställas genom Asian Barometer – Data Release (Wave Two) 
(http://www.asianbarometer.org/newenglish/surveys/DataRelease2.htm 2010-11-20) 
25 FN: Geografisk kompisition av kontinenter och regioner 
(http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#asia 2010-10-30). Länder i Östasien: Kina, Hong Kong, 
Macao, Nordkorea, Sydkorea, Japan, Mongoliet. Länder i Sydostasien: Brunei, Kambodja, Indonesien, Laos, 
Malaysia, Burma, Filippinerna, Singapore, Thailand, Östtimor samt Vietnam. 
26 Academia Sinica och National Taiwan University är de två universitet som är ansvariga för Asian Barometer. 
27 Esaiasson et al. (2007) s. 200-205. Ett proportionellt stratifierat urval ser till att det blir en jämn fördelning 
inom vissa grupper, exempelvis att lika många män som kvinnor deltar i studien. 
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som individer själva svarar på. Samtliga intervjuare fick träning vid universiteten som 
ansvarar för materialinhämtningen för varje land, intervjuarna bestod till stor andel av 
studerande vid respektive universitet. Att man använder intervjuer för att samla information är 
något som gäller för flera större studier gjorda i Asien.28 Det är positivt att man på detta sätt 
kan samla information även från människor som inte kan läsa och/eller skriva, men intervju 
som metod dras samtidigt med flera nackdelar. För det första finns det en risk att intervjuaren 
påverkar intervjupersonen på olika sätt.29 Detta har man försökt kompensera för genom att i 
ca 10 % av fallen ha med en ansvarig för studien som kontrollerar intervjuarens beteende. 
Man har även i de flesta länder utfört kontrollintervjuer via telefon i 5-10 % av fallen någon 
vecka efter att intervjun har ägt rum. Det hjälper även att intervjuerna är strikt strukturerade, 
intervjuaren ställer endast frågorna ordagrant så som de är formulerade, inga ”diskussioner” 
äger rum. 
För det andra finns det en risk att intervjupersoner, i högre grad än vid enkäter som de själva 
fyller i, inte känner att de åtnjuter full anonymitet. Detta skulle kunna påverka resultaten i 
vissa känsliga frågor. Gällande de frågor som används i denna uppsats är det främst frågorna 
om demokratistöd som skulle kunna anses vara känsliga, man kan tänka sig att individer i 
exempelvis Kina och Vietnam inte skulle våga uttrycka ett starkt stöd för demokrati. 
Resultatet visar dock att dessa länder tillsammans med de flesta andra i studien uttrycker ett 
väldigt starkt stöd för demokrati. Jag vill därför mena att en eventuell begränsad känsla av 
anonymitet inte har stört resultatet eller validiteten i denna uppsats nämnvärt. Detta problem 
samt eventuell påverkan från intervjuare gör ändå att viss försiktighet får användas när 
slutsatser av denna studie presenteras vilket är något som tas upp i kapitel 6.  
 
4.2 Operationalisering 
Hur begrepp som konfucianism/konfucianska värderingar och demokrati/demokratistöd skall 
operationaliseras är en svår fråga. Som vi sett ovan är det redan svårt att avgöra hur de skall 
definieras, och att sedan försöka operationalisera ett redan omstritt begrepp är ingen enkel 
uppgift. Operationaliseringarna i denna uppsats kommer i hög grad att följa 
operationaliseringarna i Park & Shins artikel. De få studier som gjorts i forskningsfältet 
begränsar möjligheten att följa en utsatt standard, vissa förändringar har därför gjorts i 
                                                 
28 Även Asia Barometer och World Value Survey använder sig av denna metod. 
29 Esaiasson et al. (2007) s. 301-303. 
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enlighet med litteratur gällande hur konfucianism bör definieras. Fullständiga 
operationaliseringar och de ändringar som gjorts presenteras nedan. 
 
4.2.1 Konfucianska värderingar 
Operationaliseringen av konfucianska värderingar tar sig uttryck genom ett antal påståenden 
som de tillfrågade får ta ställning till. Min operationalisering lånar stora delar från Park och 
Shins operationalisering då jag menar att de har den mest kompletta 
definitionen/operationaliseringen om man jämför med texter kring vad konfucianismen står 
för idag. Dock anser jag att de inte fullt ut följer den definition de själva ställer upp. De 
värderingar som härstammar ur konfucianskt tänkande är enligt Park och Shin: samhällelig 
enighet och harmoni, sparsamhet och hårt arbete, familjen och gruppens företräde före 
individen, fokus på dygder snarare än rättigheter, vikten av utbildning, samt framhävande av 
social hierarki genom respekt för de äldre och de styrande.30 
Sparsamhet och hårt arbete menar jag (som Park och Shin) borde vara irrelevant för 
inställningen till demokrati, denna värdering kommer därför inte att tas med i 
operationaliseringen. 
I värderingen ”fokus på dygder snarare än rättigheter” kommer jag även att räkna in idén om 
den goda ledaren. Denna grundar sig i den positiva människosynen som ingår i konfucianskt 
tänkande. Tanken är att förutsatt att man hittar goda, dygdiga och välutbildade människor som 
kan styra landet så behövs inte demokrati eller maktdelning då dessa människor kommer styra 
landet i rätt riktning. Det andra påståendet under samma rubrik syftar till att visa på vilken 
status individer sätter till individuella rättigheter. 
Resterande värderingar borde vara tämligen självförklarande, totalt handlar det om tio 
påståenden eller värderingar, två under varje del av definitionen ovan. Den kompletta 
operationaliseringen av variabeln ”konfucianska värderingar” följer i bilaga 1. 
Samtliga påståenden graderas “strongly disagree”, ”somewhat disagree”, ”somewhat agree” 
och ”strongly agree”.31 Värderingen “People with little or no education should have as much 
say in politics as highly educated people.” har kodats om i omvänd ordning jämfört med 
                                                 
30 Park & Shin (2006) s. 343, Chang & Chu (2007) s. 10-12. 
31 De intervjuade kunde även välja “can’t choose” eller “decline to answer”, dessa har exkluderats från 
resultaten. 
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resterande värderingar. Dessa värderingar har sedan slagits ihop till en fyragradig variabel, 
”konfucianska värderingar”.32 För tre av de undersökta länderna så saknas uppgifter för ett par 
påståenden, variabeln konfucianska värderingar har då kodats om till att inte gälla dessa 
frågor.33 
 
4.2.2 Demokratistöd 
Operationaliseringen av demokratistöd kommer även den i hög grad följa Park & Shins 
operationalisering. De har valt att mäta demokratistöd genom tre påståenden: 
1. ”To what extent would you want our country to be democratic now?” (1-10, Complete 
dictatorship-Complete democracy) 
2. “Here is a similar scale of 1 to 10 measuring the extent to which people think 
democracy is suitable for our country. If “1” means that democracy is completely 
unsuitable for [name of country] today and “10” means that is completely suitable, 
where would you place our country today?” 
3. Which of the following statements comes closest to your own opinion? 
A, Democracy is always preferable to any other kind of government. 
B, Under some circumstances, an authoritarian government can be preferable to 
a democratic one. 
C, For people like me, it does not matter whether we have a democratic or a 
nondemocratic regime.34 
Jag anser att det är svårt att veta hur man ska placera in fråga 3 i de tidigare frågorna. Jag har 
därför valt att endast använda de två första frågorna och av dessa göra en 10-gradig skala, 
”demokratistöd”.35 
Jag vill igen trycka på att denna uppsats mäter individuellt eller subjektivt uttryckt 
demokratistöd, den mäter inte demokrati i meningen ett objektivt begrepp eller idé. Detta 
innebär naturligtvis stora problem då det verkar rimligt att tro att en bonde i Vietnam och en 
                                                 
32 Cronbach’s Alpha för denna skala redovisas för samtliga länder i bilaga 3, de flesta länder får ett värde över 
0,7. För mer info om Cronbach’s Alpha, se Esaiasson et al. (2007) s.435-437. 
33 Hong Kong och Korea saknar uppgifter för två påståenden, Kambodja saknar uppgifter för en. Vilka 
påståenden det gäller presenteras i resultatdelen för respektive land. 
34 Park & Shin (2006) s. 355. 
35 Cronbach’s Alpha för denna skala redovisas för samtliga länder i bilaga 3, de flesta länder får ett värde över 
0,7. För mer info om Cronbach’s Alpha, se Esaiasson et al. (2007) s.435-437. 
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banktjänsteman i Tokyo inte nödvändigtvis menar samma sak när de säger att de ”önskar 
demokrati”. Chang och Chu har försökt komma runt detta genom att istället operationalisera 
demokratistöd genom att titta på hur de intervjuade ställer sig till påståenden om olika 
innehåll i en demokrati, så som den oftast definieras. De använder exempelvis påståenden om 
huruvida landet bör ha ett styre baserat i folklig majoritet, om alla skall behandlas lika av 
lagen, om maktdelning är bra eller dåligt osv. Fördelen med detta sätt att operationalisera är 
att man tydligare kan säga vad ett eventuellt samband betyder, vad resultatet man får fram 
säger. Nackdelen är att det blir ”min” definition av demokrati som jag placerar på de 
intervjuade. 
Jag menar att det är viktigare i denna uppsats att titta på de raka/enkla frågorna ”önskar du 
demokrati?” ”tycker du att demokrati passar ditt land?” för att få fram ett tydligt svar i frågan 
”finns det ett samband mellan konfucianska värderingar och ett minskat demokratistöd?”. Att 
titta på vad det faktiskt är i demokratibegreppet som de (om sambandet finns) motsätter sig 
eller vad de menar när de säger att de önskar demokrati vore bra och intressant att veta men 
ingår inte i denna uppsats syfte att ta reda på. Resultatet i denna uppsats blir alltså huruvida 
människor som uttrycker stöd för konfucianska värderingar har ett minskat subjektivt stöd för 
demokrati eller inte. 
 
4.2.3 Kontrollvariabler 
Ett antal kontrollvariabler kommer att föras in. Resultaten av dessa presenteras i 
resultatredovisningen men kommer inte analyseras ytterligare. Syftet med kontrollvariablerna 
är att kontrollera att eventuella samband mellan konfucianska värderingar och demokratistöd 
inte är spuriösa eller undertryckta. Denna uppsats använder sig av samma kontrollvariabler 
som tidigare refererade artiklar, nämligen kön, ålder, utbildningsnivå samt om man bor i 
städer eller på landsbygden. Bilaga 2 innehåller ett kodschema med ytterligare information 
hur dessa kontrollvariabler har kodats. 
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4.4 Validitet och generaliserbarhet 
Jag anser att validiteten i denna undersökning är god. Problem finns dock, främst gällande 
materialet som utgör grunden i undersökningen, från Asian Barometer. Som nämnts ovan 
finns generella frågetecken kring hur intervjuare kan påverka intervjupersoner, huruvida 
individer är ärliga gällande känsliga frågor etc. 
Viktigt att påpeka är att det tidigare diskuterade problem med operationaliseringen av 
demokratistöd enligt mig inte försämrar validiteten i undersökningen, utan endast gör 
resultatet mer osäkert. 
Generaliserbarheten är god. Antalet intervjuade som svarat på samtliga frågor rör sig från 843 
till 2724 beroende på land, och urvalet är slumpmässigt men med korrektion för kön, ålder, 
region samt stad/landsbygd. I hela regionen deltar 13 av 18 länder. Flera av de som inte deltar 
är dock väldigt små länder, jag vill därför mena att jag har stora möjligheter till att uttala mig 
kring regionen som helhet. 
 
5. Resultat 
Nedan presenteras resultaten av min studie. För varje land så kommer effekten av 
konfucianska värderingar och samtliga kontrollvariabler att redovisas. Resultaten presenteras i 
form av regressionstabeller. 
Exempeltabell. Regressionsanalys: demokratistöd beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar: oberoende variabel. -0,500*** 
(0,100) 
-0,600*** 
(0,150) 
Kontrollvariabel 0,010 
(0,100) 
Intercept: medel på beroende variabel när samtliga oberoende 
variabler är på den lägsta nivån. 
9,000*** 
(0,100) 
9,000*** 
(0,120) 
N: antalet deltagande. 1000 1000 
Justerat R-2: förklaringsfaktor. 0,020 0,050 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
De viktiga siffrorna för denna studie presenteras i det övre fältet ”konfucianska värderingar”, 
samt i det nedre fältet ”justerat r-2”. För båda dessa finns två kolumner, en som enbart visar 
hur konfucianska värderingar påverkar demokratistöd, samt en som visar hur konfucianska 
värderingar påverkar demokratistöd under kontroll för samtliga kontrollvariabler. Mest 
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intressant är fältet längst upp till höger som visar vilken effekt konfucianska värderingar har 
på demokratistödet under kontroll för kontrollvariabler, i exemplet ovan en effekt på -0,6. 
Stjärnorna visar signifikansnivå, i exemplet ovan är sambandet statistiskt säkerställt till     
99,9 % säkerhet. -0,6 betyder att för varje steg upp på variabeln konfucianska värderingar, 
som går mellan ett och fyra, så rör vi oss -0,6 steg på den tiogradiga skalan demokratistöd. 
Det finns alltså i detta exempel ett negativt samband mellan konfucianska värderingar och 
demokratistöd. Interceptet visar vad demokratistödet är när samtliga variabler är på den lägsta 
nivån. Justerat r-2 visar hur stor del av variationen i den beroende variabeln demokratistöd 
som förklaras av variation i de oberoende variablerna. Den första siffran visar hur stor 
förklaringsfaktor enbart konfucianska värderingar har, i exemplet ovan 2 %. Den andra hur 
stor konfucianska värderingar och samtliga kontrollvariabler tillsammans har, i exemplet ovan 
5 %. Hur tabellerna skall läsas av blir klarare när vi tittar på resultatet för ett land, en komplett 
bild av hur regressionsanalyser samt regressionstabeller fungerar finns dock bland annat på 
SPSS-akuten.36 
”Maximal variation” används för att visa på den totala effekt eller påverkan som variablerna 
har om man rör sig från minimum till maximum. Viktigt att påpeka är dock att till skillnad 
från samtliga kontrollvariabler så följer variabeln konfucianska värderingar en 
normalfördelning kring medelvärdet i samtliga länder, vilket betyder att den maximala 
variationen sällan kommer existera i praktiken. 
En sammanfattning av resultaten presenteras i kapitel 5.1, ytterligare analys och 
sammanfattningar hittas i kapitel 6. För att göra detta kapitel mer lättläst så har fullständiga 
regressionstabeller samt deskriptiv statistik placerats i bilaga 3. 
 
  
                                                 
36 Regressionsanalys, se exempelvis Esaiasson et al. (2007) s. 429-435 och SPSS-akuten: regressionsanalys 1 
(http://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/ 2010-12-29). Regressionstabeller, se SPSS-
akuten: regressionstabeller (http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/20/regressionstabeller/ 2010-12-29). 
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Japan 
De tillfrågade i Japan uttrycker ett starkt stöd för demokrati med ett medelvärde på 7,95 på 
den tiogradiga skalan, dock något lägre än medelvärdet för samtliga undersökta länder. 
Tabell 1 nedan visar hur konfucianska värderingar påverkar demokratistöd hos befolkningen i 
Japan. Individer som uttrycker stöd för konfucianska värderingar har ett lägre demokratistöd. 
Då konfucianska värderingar är en fyragradig skala handlar det om en maximal variation på 
ca 1,3 steg på den beroende variabeln demokratistöd. På grund av en relativt liten 
standardavvikelse i demokratistödet får detta ses som en stor påverkan. Ökad ålder har en 
positiv effekt på demokratistödet. En sjugradig skala ger en maximal variation på ca 0,9 steg, 
nästan lika stor påverkan som konfucianska värderingar. Högre utbildning har även det en 
positiv effekt på demokratistödet. Skalan ”ingen utbildning – gymnasieutbildning – 
universitetsexamen eller högre” ger en maximal variation på ca 0,5 steg. 
Konfucianska värderingar, ålder samt utbildningsnivå uppvisar signifikanta samband med 
demokratistöd till 99,9 % säkerhet. Kön samt om man bor i stad eller på landsbygd uppvisar 
inga signifikanta samband. Förklaringsfaktorn är relativt låg, ca 5 %, där konfucianska 
värderingar och ålder har störst och likvärdig förklaringsfaktor.  
Tabell 1: Regressionsanalys: demokratistöd i Japan beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar -0,394*** 
(0,097) 
-0,426*** 
(0,102) 
Ålder 0,152*** 
(0,029) 
Kön -0,039 
(0,091) 
Utbildning 0,266*** 
(0,082) 
Stad/Landsbygd 0,155 
(0,109) 
Intercept 8,959*** 
(0,248) 
8,063*** 
(0,388) 
N 901 895 
Justerat R-2 0,018 0,054 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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Hong Kong 
Demokratistödet hos befolkningen i Hong Kong är fördelat kring ett medel på 8,12, nära 
medel för samtliga länder. Notera att för Hong Kong skiljer sig variabeln konfucianska 
värderingar något åt då två av tio påståenden inte frågades om.37 
I datan för Hong Kong finns inget signifikant samband mellan konfucianska värderingar och 
demokratistöd. Inte heller ålder visar på något samband. Kön samt utbildningsnivå visar på 
signifikanta samband där kvinnor uttrycker något större stöd för demokrati än män, dock är 
det en väldigt liten påverkan. Högre utbildning påverkar demokratistödet negativt, med en 
maximal variation på 0,4 steg på demokratistödet. 
Förklaringsfaktorn är dock väldigt låg, ca 1 %. 
Tabell 2. Regressionsanalys: demokratistöd i Hong Kong beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,023 
(0,083) 
-0,079 
(0,087) 
Ålder  0,020 
(0,027) 
Kön  0,174* 
(0,073) 
Utbildning  -0,202** 
(0,059) 
Stad/Landsbygd  0 
Intercept 8,051*** 
(0,222) 
8,375*** 
(0,294) 
N 1346 1318 
Justerat R-2 -0,001 0,013 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Notera att för Hong Kong så saknas uppgifter för 
variabeln stad/landsbygd. 
 
  
                                                 
37 Påståenden som saknas: “Open quarrels (criticisms) among politicians are harmful to society.”, “The 
relationship between the government and the people should be like that between parents and children.” 
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Sydkorea 
Befolkningen i Sydkorea uttrycker ett något lägre stöd för demokrati jämfört med samtliga 
undersökta länder då medelstödet är 7,73 på den tiogradiga skalan. Precis som med 
konfucianska värderingar i Hong Kong saknas två påståenden i skalan för konfucianska 
värderingar.38 
Gällande datan för Sydkorea så finns inget signifikant samband mellan konfucianska 
värderingar och demokratistöd. Ålder och utbildningsnivå visar signifikanta samband med 
demokratistöd, där ökad ålder har en svagt negativ effekt, och högre utbildning har en positiv 
effekt på demokratistödet. Den maximala variationen för både ålder och utbildningsnivå är ca 
0,4 steg på demokratistödet. Kön samt om man bor i stad eller på landsbygd visar inga 
signifikanta samband med demokratistöd. 
Förklaringsfaktorn är väldigt låg, ca 1 %. 
Tabell 3. Regressionsanalys: demokratistöd i Sydkorea beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar -0,090 
(0,086) 
-0,003 
(0,089) 
Ålder -0,063* 
(0,031) 
Kön -0,047 
(0,078) 
Utbildning 0,202** 
(0,074) 
Stad/Landsbygd 0,221 
(0,155) 
Intercept 7,967*** 
(0,227) 
7,186*** 
(0,368) 
N 1071 1071 
Justerat R-2 0,000 0,014 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
  
                                                 
38 Påståenden som saknas: “Being a student, one should not question the authority of the teacher.”, “If a 
government policy serves the interest of the majority of people, I should support it even if it jeopardizes my 
private interests.” 
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Kina 
Anknytning till både demokrati och konfucianska värderingar är något högre i Kina jämfört 
med medelvärdet för samtliga länder. Intressant är att befolkningen i Kina som ändå är 
grunden för konfucianismen endast uttrycker ett marginellt högre stöd för konfucianska 
värderingar jämfört med medelnivån för samtliga länder, ett medel på 2,95 jämfört med 2,81 
för samtliga länder på den fyragradiga skalan. 
Regressionsanalysen visar att det inte finns något samband mellan konfucianska värderingar 
och demokratistöd hos befolkningen i Kina. Ökad ålder uppvisar ett signifikant positivt 
samband med demokratistöd medan högre utbildningsnivå uppvisar ett negativt samband. 
Effekten av ökad ålder är dock större än högre utbildning. Vilket kön man har samt om man 
bor i städer eller på landsbygd påverkar inte demokratistödet. 
Den samlade förklaringsfaktorn för variationen i demokratistödet är fortsatt väldigt låg, ca 2 
%, där ökad ålder har större förklaringsfaktor än utbildningsnivå. 
Tabell 4. Regressionsanalys: demokratistöd i Kina beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,058 
(0,059) 
-0,026 
(0,061) 
Ålder 0,086*** 
(0,018) 
Kön 0,041 
(0,047) 
Utbildning -0,136*** 
(0,041) 
Stad/Landsbygd 0,030 
(0,049) 
Intercept 8,304*** 
(0,172) 
8,407*** 
(0,222) 
N 2838 2724 
Justerat R-2 0,000 0,017 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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Mongoliet 
Befolkningen i Mongoliet placerar sig klart över medelvärdet för demokratistöd i samtliga 
undersökta länder. Medelnivån i Mongoliet ligger på 8,92, medel för samtliga är 8,14. 
Hos befolkningen i Mongoliet finns ett negativt samband mellan konfucianska värderingar 
och demokratistöd. Värt att påpeka är att koefficienten för konfucianska värderingar stiger 
från -0,20 till -0,27 vid kontroll för ålder, vilket visar att sambandet utan kontroll är delvis 
undertryckt. Ålder visar på ett positivt samband med demokratistöd, där äldre är mer positiva 
till demokrati än yngre. Inget signifikant samband finns gällande kön, utbildningsnivå eller 
huruvida man bor i städer eller på landsbygd. 
Förklaringsfaktorn är väldigt låg, under 1 %, där konfucianska värderingar och ålder har en 
likvärdig men motsatt effekt på demokratistödet. 
Tabell 5. Regressionsanalys: demokratistöd i Mongoliet beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar -0,197* 
(0,095) 
-0,269** 
(0,098) 
Ålder 0,073* 
(0,031) 
Kön 0,006 
(0,078) 
Utbildning -0,050 
(0,057) 
Stad/Landsbygd 0,069 
(0,081) 
Intercept 9,531*** 
(0,299) 
9,601*** 
(0,395) 
N 1081 1076 
Justerat R-2 0,004 0,007 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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Filippinerna 
Datan för Filippinerna visar det svagaste demokratistödet av samtliga länder, med ett 
medelstöd på 6,85 på den tiogradiga skalan. De har även en större spridning på svaren jämfört 
med de flesta andra länder. 
Konfucianska värderingar påverkar demokratistödet positivt, de som uttrycker ett starkare 
stöd för konfucianska värderingar uttrycker även starkare stöd för demokrati, något som går 
rakt emot hypotesen att konfucianska värderingar ska påverka demokratistödet negativt. 
Effekten är stark trots relativt hög spridning på den beroende variabeln, koefficienten 0,62 ger 
en maximal variation på ca 1,9 steg på demokratistödet. Ökad ålder har en positiv effekt på 
demokratistödet, dock med mycket lägre effekt än konfucianska värderingar. Kön, 
utbildningsnivå samt huruvida man bor i städer eller på landsbygd har ingen signifikant effekt 
på demokratistödet. 
Förklaringsfaktorn är låg, under 2 %, och konfucianska värderingar står för den allra största 
delen av dessa 2 %. 
Tabell 6. Regressionsanalys: demokratistöd i Filippinerna beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,634*** 
(0,149) 
0,623*** 
(0,149) 
Ålder 0,081* 
(0,041) 
Kön 0,079 
(0,120) 
Utbildning 0,054 
(0,089) 
Stad/Landsbygd -0,035 
(0,125) 
Intercept 5,058*** 
(0,425) 
4,720*** 
(0,566) 
N 1112 1108 
Justerat R-2 0,015 0,016 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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Taiwan 
Befolkningen i Taiwan uttrycker ett något lägre stöd för demokrati jämfört med samtliga 
undersökta länder, 7,52 på den tiogradiga skalan. Precis som för Filippinerna är spridningen 
relativt stor. 
Utan kontrollvariabler så visar datan för Taiwan ett signifikant negativt samband mellan ökad 
anknytning till konfucianska värderingar och demokratistöd. I och med införandet av 
kontrollvariabler, främst utbildningsnivå, visar sig dock sambandet vara delvis spuriöst och är 
inte längre signifikant. Män uttrycker ett något högre stöd för demokrati än kvinnor, och 
högre utbildning visar även det på ett positivt samband med ökat demokratistöd. 
Kontrollvariablerna har en samlad större förklaringsfaktor än konfucianska värderingar, ca 1,5 
% jämfört med ca 0,5 % för det senare. 
Tabell 7. Regressionsanalys: demokratistöd i Taiwan beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar -0,371** 
(0,128) 
-0,201 
(0,136) 
Ålder -0,051 
(0,032) 
Kön -0,260** 
(0,086) 
Utbildning 0,196** 
(0,076) 
Stad/Landsbygd -0,058 
(0,115) 
Intercept 8,500*** 
(0,341) 
8,253*** 
(0,457) 
N 1384 1383 
Justerat R-2 0,005 0,019 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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Thailand 
Befolkningen i Thailand uttrycker ett starkt stöd för demokrati, något över medelvärdet för 
samtliga undersökta länder. 
I Thailand går datan emot hypotesen om ett negativt samband, resultaten visar att det finns ett 
signifikant positivt samband mellan konfucianska värderingar och demokratistöd. Sambandet 
kvarstår under kontroll för övriga variabler och är relativt starkt, med en maximal variation på 
1,4 steg på demokratistödet. 
Män uttrycker ett något starkare stöd för demokrati än kvinnor, övriga kontrollvariabler 
uppvisar inga signifikanta samband med demokratistöd. 
Förklaringsfaktorn är låg, ca 2,5 %, där konfucianska värderingar står för ca 2 %. 
Tabell 8. Regressionsanalys: demokratistöd i Thailand beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,474*** 
(0,095) 
0,474*** 
(0,095) 
Ålder 0,026 
(0,031) 
Kön -0,259*** 
(0,079) 
Utbildning 0,113 
(0,068) 
Stad/Landsbygd -0,045 
(0,107) 
Intercept 7,103*** 
(0,278) 
7,336*** 
(0,436) 
N 1273 1257 
Justerat R-2 0,019 0,026 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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Indonesien 
Datan för Indonesien visar att befolkningen där uttrycker ett starkt stöd för demokrati, nära 
medelvärdet för samtliga undersökta länder. 
Även för Indonesien så gäller att datan går emot hypotesen om minskat stöd för demokrati på 
grund av konfucianska värderingar. I datan för Indonesien finns istället ett signifikant positivt 
samband mellan konfucianska värderingar och demokratistöd. Sambandet är undertryckt och 
inte signifikant utan kontrollvariabler, med dessa i analysen finns ett signifikant om än svagt 
positivt samband. Utbildningsnivå uppvisar ett signifikant positivt samband med likvärdig 
effekt som konfucianska värderingar, även stad/landsbygd uppvisar ett positivt samband där 
människor på landsbygden uttrycker ett starkare stöd för demokrati även om effekten är liten. 
Ålder och kön påverkar inte demokratistödet. 
Förklaringsfaktorn är väldigt låg, ca 1 %, där utbildningsnivå har starkast påverkan. 
Tabell 9. Regressionsanalys: demokratistöd i Indonesien beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,256 
(0,131) 
0,280* 
(0,132) 
Ålder 0,036 
(0,035) 
Kön 0,026 
(0,086) 
Utbildning 0,285*** 
(0,068) 
Stad/Landsbygd 0,191* 
(0,087) 
Intercept 7,519*** 
(0,354) 
6,586*** 
(0,435) 
N 1393 1374 
Justerat R-2 0,002 0,013 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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Singapore 
Befolkningen i Singapore uttrycker ett lägre demokratistöd än medelvärdet för samtliga 
undersökta länder, 7,57 jämfört med 8,14 för samtliga på den tiogradiga skalan. 
Konfucianska värderingar påverkar inte demokratistödet hos befolkningen i Singapore. Inget 
signifikant samband finns heller vid kontroll för ålder, kön, utbildningsnivå samt om man bor 
i städer eller på landsbygd. 
Tabell 10. Regressionsanalys: demokratistöd i Singapore beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,030 
(0,115) 
0,046 
(0,117) 
Ålder 0,046 
(0,035) 
Kön -0,166 
(0,091) 
Utbildning 0,064 
(0,071) 
Stad/Landsbygd 0 
Intercept 7,517*** 
(0,311) 
7,469*** 
(0,400) 
N 974 974 
Justerat R-2 -0,001 0,002 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Notera att för Singapore så saknas uppgifter för 
variabeln stad/landsbygd. 
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Vietnam 
Befolkningen i Vietnam uttrycker det starkaste demokratistödet bland samtliga undersökta 
länder. Medelvärdet för Vietnam ligger på 9,43 på den tiogradiga skalan, med ett 
spridningsmått som är betydligt mindre än genomsnittet. 
Konfucianska värderingar, ålder samt kön uppvisar inga signifikanta samband med 
demokratistöd i Vietnam. 
Intressant i resultatet är att individer som bor på landsbygd uttrycker ett markant starkare 
demokratistöd jämfört med de som bor i städer. Ett signifikant samband med en variation på 
ca 0,48 på den beroende variabeln är en kraftig effekt, speciellt med tanke på den generellt 
låga spridningen i demokratistödet. Även ökad utbildning uppvisar en signifikant positiv 
effekt på demokratistödet. 
Förklaringsfaktorn är den högsta av samtliga undersökta länder, ca 7 %, där den kraftiga 
effekten av stad/landsbygd står för den allra största delen. 
Tabell 11. Regressionsanalys: demokratistöd i Vietnam beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,038 
(0,058) 
-0,019 
(0,058) 
Ålder 0,018 
(0,017) 
Kön -0,091 
(0,052) 
Utbildning 0,159*** 
(0,045) 
Stad/Landsbygd 0,479*** 
(0,058) 
Intercept 9,361*** 
(0,180) 
8,535*** 
(0,236) 
N 992 991 
Justerat R-2 -0,001 0,070 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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Kambodja 
Befolkningen i Kambodja uttrycker ett starkt stöd för demokrati, något över medelvärdet för 
samtliga undersökta länder. Notera att för Kambodja så saknas information för ett påstående i 
variabeln konfucianska värderingar.39 
Datan för Kambodja visar ett till fall där resultaten går emot hypotesen om ett negativt 
samband mellan konfucianska värderingar och demokratistöd. Tvärtom så finns i datan för 
Kambodja ett signifikant positivt samband mellan konfucianism och demokratistöd. Den 
maximala variationen är ca 1,0 steg på demokratistödet. Precis som i Vietnam finns ett 
signifikant positivt samband mellan landsbygd och ökat demokratistöd. Även här är effekten 
stark, ca 0,5 steg på demokratistödet. 
Ålder, kön samt utbildningsnivå uppvisar inga signifikanta samband med demokratistöd. 
Förklaringsfaktorn är ca 5 %, där konfucianska värderingar står för ca 2 % av variationen, 
stad/landsbygd ca 3 %. 
Tabell 12. Regressionsanalys: demokratistöd i Kambodja beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,367*** 
(0,090) 
0,354*** 
(0,090) 
Ålder 0,025 
(0,031) 
Kön 0,096 
(0,081) 
Utbildning -0,027 
(0,121) 
Stad/Landsbygd 0,506*** 
(0,097) 
Intercept 7,344*** 
(0,275) 
6,337*** 
(0,399) 
N 854 843 
Justerat R-2 0,018 0,051 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
  
                                                 
39 Påstående som saknas: “If a government policy serves the interest of the majority of people, I should support it 
even if it jeopardizes my private interests.” 
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Malaysia 
Datan för Malaysia visar ett relativt starkt stöd för demokrati, nära medelvärdet för samtliga 
undersökta länder. 
I datan för Malaysia finns ett svagt positivt samband mellan konfucianska värderingar och 
demokratistöd. Detta försvagas dock under kontroll för ålder och kön och är inte signifikant 
under kontroll för samtliga kontrollvariabler i analysen. Varken ålder, kön, utbildningsnivå 
eller huruvida man bor i städer eller på landsbygd uppvisar några signifikanta samband med 
demokratistöd. 
Tabell 13. Regressionsanalys: demokratistöd i Malaysia beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,284* 
(0,131) 
0,260 
(0,133) 
Ålder 0,074 
(0,038) 
Kön 0,073 
(0,094) 
Utbildning 0,141 
(0,083) 
Stad/Landsbygd 0,210 
(0,125) 
Intercept 7,361*** 
(0,366) 
6,667*** 
(0,464) 
N 1128 1128 
Justerat R-2 0,003 0,006 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
5.1 Sammanfattning av resultat 
Konfucianska värderingar har inget signifikant samband med demokratistöd i 7 av 13 
undersökta länder. Ett signifikant positivt samband finns i 4 av 13 länder, ett signifikant 
negativt samband i 2 av 13. Förklaringsfaktorn är låg för samtliga länder och överstiger aldrig 
2% av variationen i demokratistödet. 
Min undersökning visar att inget generellt svar kan ges på frågan om konfucianism påverkar 
demokratistöd hos individer i Öst- och Sydostasien eller inte. I vissa länder gör den det, i 
vissa inte. I vissa länder påverkar den positivt, i vissa negativt. Huntingtons teori om att 
konfuciansk kultur och folkigt stöd för demokrati inte går ihop, vilken delvis motiverade 
denna uppsats, får inget stöd från undersökningen utan får snarare ses som försvagad. Dels på 
grund av att endast 2 av 13 länder uppvisar ett negativt samband mellan konfucianism och 
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demokratistöd, dels då förklaringsfaktorn är väldigt låg. Det finns heller inget generellt 
samband över hela regionen utan sambanden finns sporadiskt i vissa länder som enligt min 
mening inte har någon speciell koppling till varandra. 
 
6. Analys och diskussion 
Till att börja med vill jag fokusera på sammanfattningen av resultaten ovan då de är tämligen 
häpnadsväckande. Att anknytning till konfucianska värderingar har ett positivt samband med 
ökat demokratistöd i fler länder än omvänt går emot flera teoretiker och forskares teorier. 
Förutom Samuel Huntington är det flera teoretiker som behandlar den mer normativa frågan 
kring huruvida västerländsk demokrati bör kombineras med konfucianism med 
utgångspunkten att folket i stora delar av Asien på grund av sin konfucianska kultur har ett 
minskat stöd för demokrati.40 Resultaten i denna undersökning pekar rakt emot detta 
antagande och visar att konfucianska värderingar i de flesta länder inte påverkar 
demokratistödet. I de länder där det påverkar så påverkar det ibland positivt och ibland 
negativt, men förklaringsfaktorn för demokratistödet överstiger aldrig 2 %, vilket får ses som 
väldigt lågt. 
Argumentet från exempelvis Kina och Singapore att konfuciansk kultur skulle göra 
västerländsk demokrati olämplig för deras länder verkar även det försvagas av resultaten. Man 
får komma ihåg att denna uppsats endast undersöker sambandet mellan konfucianska 
värderingar och det subjektivt upplevda eller uttryckta demokratistödet, så den ger inga svar 
på om västerländsk demokrati skulle fungera i dessa länder eller inte, men det verkar i alla fall 
inte vara något problem att befolkningen på grund av sin kultur inte skulle vilja ha demokrati. 
För både Kina och Singapore gäller att det inte finns något samband mellan konfucianska 
värderingar och individers demokratistöd. 
Intressant är att relatera detta resultat till Chang och Chus undersökning av materialet från 
Asian Barometer 2001-2003. De fann då ett negativt samband mellan konfucianism och 
demokratistöd i Kina. Vad som gör att resultaten går isär är främst olika syn på hur man ska 
mäta demokratistöd. Som diskuterats i kapitel 4.2.2 så mäter Chang och Chu demokratistöd 
genom ett antal aspekter av demokrati, medan denna studie mäter demokratistöd genom 
                                                 
40 Se exempelvis Bell (2006). 
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frågor om önskan av demokrati i landet. Att resultaten går isär pekar på att individer i Kina 
som uttrycker stöd för eller önskan av demokrati så som det är formulerat i min studie, inte 
nödvändigtvis pratar om vad Chang och Chu menar är den korrekta definitionen av en 
västerländsk liberal demokrati, som de mäter i deras studie. Vad individer i Öst- och 
Sydostasien faktiskt menar när de uttrycker en önskan om eller stöd för demokrati är 
säkerligen något som bör forskas mer kring. 
Denna studie bekräftar resultaten från Park och Shins undersökning, konfucianska värderingar 
påverkar inte demokratistödet i Sydkorea. 
Om man undersöker vilka länder som uppvisar ett negativt samband mellan konfucianska 
värderingar och demokratistöd så hittar vi Mongoliet och Japan. Varför Mongoliet uppvisar 
ett negativt samband har jag ingen teori om, men Japan har traditionellt haft den kanske 
”starkaste” versionen av konfucianism, så att sambandet finns här är inte förvånande. Vad 
som rimligtvis gjort den konfucianska kulturen starkare i Japan är främst avsaknaden av det 
”himmelska mandatet” som möjliggör ett avsättande av kejsaren om denna inte uppfyller 
folkets krav eller viljor, en idé som finns i bland annat konfucianismen i Kina.41 Den senaste 
kejsardynastin fanns även kvar ända fram till 1945, längre än exempelvis den senaste dynastin 
i Kina.42 De fyra länder som uppvisar ett positivt samband mellan konfucianska värderingar 
och demokratistöd är Filippinerna, Thailand, Indonesien och Kambodja. Förutom att dessa 
fyra länder är grannar har jag svårt att se en gemensam nämnare som kan förklara det positiva 
sambandet. 
Gällande den deskriptiva statistiken kan det vara värt att nämna att i princip samtliga länder är 
samlade kring, eller något under, ”somewhat agree” gällande konfucianska värderingar. Så 
även om sambandet med demokratistöd inte är något som gäller för samtliga länder, ger 
uppsatsen stöd för teorin om att det finns en delvis gemensam öst- och sydostasiatisk kultur, 
centrerad kring traditionellt konfucianska värderingar. Det skulle dock vara intressant att se 
ytterligare forskning kring om det här verkligen är specifikt asiatiska värderingar eller om det 
är värderingar som hålls av i andra delar av världen. Detta då även Indonesien som 
traditionellt inte skulle sägas ha en konfuciansk kultur utan snarare islamsk uttrycker stöd för 
konfucianska värderingar, även om det är i något lägre utsträckning än genomsnittet för 
                                                 
41 Nämns bland annat i Filosofiska rummet: Kina – Konfucius och kommunismen 
(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=3460427 2010-12-17). 
42 CIA Factbook: Japan. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html ( 2010-12-
28). 
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samtliga undersökta länder. I nuläget finns det väldigt lite forskning kring detta och flera 
teoretiker ”nöjer sig” med att genom teori visa på hur dessa värderingar borde vara 
exempelvis asiatiska och inte europeiska. 
Det skulle även behövas mer forskning kring vad som faktiskt påverkar demokratistödet hos 
människor i Asien, främst kanske i Kina men även i andra länder som inte är demokratiska 
idag. Resultatet av denna studie visar att anknytning till konfucianska värderingar, ålder, kön, 
utbildningsnivå samt om man bor i städer eller på landsbygden endast kan förklara ca 5 % av 
variationen i det subjektivt uttryckta demokratistödet. Vad som påverkar resterande 95 % av 
variationen är något som säkerligen borde vara av intresse att ta reda på. Denna typ av 
forskning skulle även bredda forskningsfältet kring kulturella demokratiseringsprocesser, då 
bilden man får är att denna främst har studerat västerländsk kultur. 
 
Uppsatsen visar hur komplex forskning kring kultur och samhälle är. Konfuciansk kultur 
verkar inte i hög utsträckning påverka människors syn på demokrati, men detta säger 
naturligtvis väldigt lite kring frågan om kultur påverkar samhällsutvecklingen eller inte. Jag 
vill mena med stöd av exempelvis Ronald Ingleheart, Samuel Huntington och Francis 
Fukuyama att kultur är viktigt för samhälls- och demokratiutvecklingen, men uppsatsen visar 
att i alla fall det subjektivt upplevda eller uttryckta demokratistödet inte påverkas nämnvärt av 
den konfucianska kulturen i Öst- och Sydostasien. 
Inte desto mindre visar uppsatsen att en majoritet av länderna i regionen fortfarande uttrycker 
stöd för traditionellt konfucianska värderingar, så som en fortsatt social hierarki, gruppens 
företräde före individen samt fokus på enighet och harmoni i samhället. Skall man följa 
Fukuyamas teori kring hur demokratiska institutioner i en demokratiseringsprocess måste 
åtnjuta stöd från befolkningen i form av några slags demokratiska värderingar eller attityder, 
så borde detta innebära ett problem för demokratiutvecklingen i Öst- och Sydostasien. Japan 
och Sydkorea har dock visat att demokrati och konfucianska värderingar går att kombinera. 
Huruvida Kina och andra länder i regionen följer efter återstår att se. 
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Bilaga 1: Operationalisering konfucianska värderingar 
Familjen och gruppens företräde före individen 
“For the sake of family, the individual should put his personal interests second.” 
“For the sake of national community/society, the individual should be prepared to sacrifice 
his/her personal interest.” 
Dygdetik och statens maktposition 
“If a government policy serves the interest of the majority of people, I should support it even 
if it jeopardizes my private interests.” 
“If we have political leaders who are morally upright, we can let them decide everything.” 
Samhällelig enighet och harmoni 
“Open quarrels (criticisms) among politicians are harmful to society.” 
“Harmony of the community will be disrupted if people organize lots of groups.” 
Utbildning 
“People with little or no education should have as much say in politics as highly educated 
people.” 
“Being a student, one should not question the authority of the teacher.” 
Social hierarki 
“The relationship between the government and the people should be like that between parents 
and children.” 
“Government leaders are like the head of a family; we should all follow their decisions.” 
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Bilaga 2: Kodschema 
Demokratistöd: 1 = Inget stöd - 10 = fullständigt stöd. Egen kodning. 
Konfucianska värderingar: 1 = strongly disagree, 2 = somewhat disagree, 3 = somewhat 
agree, 4 = strongly agree. Egen kodning. 
Ålder: 1 = 18-30, 2 = 31-40, 3 = 41-50, 4 = 51-60, 5 = 61-70, 6 = 71-80, 7 = 81-90. Egen 
kodning. 
Kön: man = 1, kvinna = 2. 
Utbildningsnivå: 1 = ingen gymnasieutbildning, 2 = fullbordad gymnasieutbildning, 3 = 
avlagd universitetsexamen och högre. Egen kodning. 
Stad/landsbygd: 1 = stad, 2 = landsbygd. 
 
Bilaga 3: Statistik för samtliga länder. Deskriptiv statistik samt fullständiga 
regressionsanalyser 
Medel demokratistöd samtliga länder: 8,14. 
Medel konfucianska värderingar samtliga länder: 2,81. 
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1. Japan 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 7,95 1,37 1 10 0,78 
Konfucianska värderingar 2,54 0,48 1,2 4 0,83 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Japan beroende variabel. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar -0,394*** 
(0,097) 
-0,497*** 
(0,099) 
-0,490*** 
(0,100) 
-0,419*** 
(0,102) 
-0,426*** 
(0,102) 
Ålder 0,127*** 
(0,027) 
0,124*** 
(0,028) 
0,149*** 
(0,029) 
0,152*** 
(0,029) 
Kön -0,085 
(0,090) 
-0,043 
(0,091) 
-0,039 
(0,091) 
Utbildning 0,255** 
(0,081) 
0,266*** 
(0,082) 
Stad/Landsbygd 0,155 
(0,109) 
Intercept 8,959*** 
(0,248) 
8,798*** 
(0,247) 
8,917*** 
(0,278) 
8,063*** 
(0,388) 
8,063*** 
(0,388) 
N 901 899 899 895 895 
Justerat R-2 0,018 0,040 0,041 0,052 0,054 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
2. Hong Kong 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 8,12 1,33 3,00 10,00 0,72 
Konfucianska värderingar 2,68 0,46 1,50 4,00 0,77 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Hong Kong beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,023 
(0,083) 
-0,030 
(0,086) 
-0,046 
(0,086) 
-0,079 
(0,087) 
-0,079 
(0,087) 
Ålder 0,048 
(0,025) 
0,052* 
(0,025) 
0,020 
(0,027) 
0,020 
(0,027) 
Kön 0,185* 
(0,073) 
0,174* 
(0,073) 
0,174* 
(0,073) 
Utbildning -0,202** 
(0,059) 
-0,202** 
(0,059) 
Stad/Landsbygd 0 
Intercept 8,051*** 
(0,222) 
8,059*** 
(0,225) 
7,807*** 
(0,245) 
8,375*** 
(0,294) 
8,375*** 
(0,294) 
N 1346 1324 1324 1328 1318 
Justerat R-2 -0,001 0,001 0,005 0,013 0,013 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Notera att för Hong Kong så saknas uppgifter för 
variabeln stad/landsbygd. 
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3. Sydkorea 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 7,73 1,27 2,00 10,00 0,08* 
Konfucianska värderingar 2,62 0,46 1,00 4,00 0,68 
*Varför Cronbach’s Alpha är så låg för Sydkorea beror på att i princip samtliga deltagande är 
placerade kring värdena 7-9 på fråga 1 i demokratistödvariabeln, samt kring värdena 5-7 på fråga 2. 
Jag skulle därför mena att skalan går bra att använda trots det låga värdet på Cronbach’s Alpha. 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Sydkorea beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar -0,090 
(0,086) 
-0,018 
(0,029) 
-0,019 
(0,088) 
0,003 
(0,089) 
-0,003 
(0,089) 
Ålder -0,091** 
(0,029) 
-0,091** 
(0,029) 
-0,061* 
(0,031) 
-0,063* 
(0,031) 
Kön 0,018 
(0,078) 
0,042 
(0,078) 
-0,047 
(0,078) 
Utbildning 0,197** 
(0,074) 
0,202** 
(0,074) 
Stad/Landsbygd 0,221 
(0,155) 
Intercept 7,967*** 
(0,227) 
8,018*** 
(0,227) 
7,994*** 
(0,250) 
7,418*** 
(0,331) 
7,186*** 
(0,368) 
N 1071 1071 1071 1071 1071 
Justerat R-2 0,000 0,008 0,008 0,013 0,014 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
4. Kina 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 8,43 1,22 1,00 10,00 0,78 
Konfucianska värderingar 2,95 0,41 1,70 4,00 0,88 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Kina beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,058 
(0,059) 
-0,021 
(0,059) 
-0,031 
(0,060) 
-0,024 
(0,060) 
-0,026 
(0,061) 
Ålder 0,107*** 
(0,016) 
0,109*** 
(0,016) 
0,086*** 
(0,018) 
0,086*** 
(0,018) 
Kön 0,049 
(0,046) 
0,041 
(0,047) 
0,041 
(0,047) 
Utbildning -0,137*** 
(0,041) 
-0,136*** 
(0,041) 
Stad/Landsbygd 0,030 
(0,049) 
Intercept 8,304*** 
(0,172) 
8,223*** 
(0,172) 
8,179*** 
(0,184) 
8,455*** 
(0,208) 
8,407*** 
(0,222) 
N 2838 2813 2801 2724 2724 
Justerat R-2 0,000 0,015 0,015 0,017 0,017 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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5. Mongoliet 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 8,92 1,29 2,50 10,00 0,76 
Konfucianska värderingar 3,12 0,41 1,90 4,00 0,66 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Mongoliet beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar -0,197* 
(0,095) 
-0,266** 
(0,098) 
-0,270** 
(0,098) 
-0,277** 
(0,098) 
-0,269** 
(0,098) 
Ålder 0,079** 
(0,031) 
0,079* 
(0,031) 
0,073* 
(0,031) 
0,073* 
(0,031) 
Kön -0,016 
(0,077) 
-0,002 
(0,078) 
0,006 
(0,078) 
Utbildning -0,062 
(0,056) 
-0,050 
(0,057) 
Stad/Landsbygd 0,069 
(0,081) 
Intercept 9,531*** 
(0,299) 
9,582*** 
(0,297) 
9,619*** 
(0,320) 
9,760*** 
(0,349) 
9,601*** 
(0,395) 
N 1081 1080 1078 1076 1076 
Justerat R-2 0,004 0,009 0,008 0,008 0,007 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
6. Filippinerna 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 6,85 2,02 1,00 10,00 0,83 
Konfucianska värderingar 2,82 0,41 1,60 4,00 0,52 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Filippinerna beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,634*** 
(0,149) 
0,613*** 
(0,149) 
0,618*** 
(0,149) 
0,623*** 
(0,149) 
0,623*** 
(0,149) 
Ålder 0,075 
(0,040) 
0,076 
(0,040) 
0,082* 
(0,041) 
0,081* 
(0,041) 
Kön 0,078 
(0,120) 
0,079 
(0,120) 
0,079 
(0,120) 
Utbildning 0,060 
(0,086) 
0,054 
(0,089) 
Stad/Landsbygd -0,035 
(0,125) 
Intercept 5,058*** 
(0,425) 
4,924*** 
(0,432) 
4,788*** 
(0,480) 
4,656*** 
(0,516) 
4,720*** 
(0,566) 
N 1112 1108 1108 1108 1108 
Justerat R-2 0,015 0,017 0,017 0,016 0,016 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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7. Taiwan 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 7,52 1,60 1,50 10,00 0,83 
Konfucianska värderingar 2,67 0,37 1,30 4,00 0,82 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Taiwan beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar -0,371** 
(0,128) 
-0,272** 
(0,134) 
-0,265** 
(0,134) 
-0,205 
(0,135) 
-0,201 
(0,136) 
Ålder -0,076** 
(0,030) 
-0,078** 
(0,031) 
-0,050 
(0,032) 
-0,051 
(0,032) 
Kön -0,263** 
(0,086) 
-0,257** 
(0,086) 
-0,260** 
(0,086) 
Utbildning 0,202** 
(0,075) 
0,196** 
(0,076) 
Stad/Landsbygd -0,058 
(0,115) 
Intercept 8,500*** 
(0,341) 
8,441 *** 
(0,341) 
8,817*** 
(0,362) 
8,179*** 
(0,433) 
8,253*** 
(0,457) 
N 1384 1384 1384 1383 1383 
Justerat R-2 0,005 0,009 0,015 0,020 0,019 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
8. Thailand 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 8,52 1,40 2,00 10,00 0,88 
Konfucianska värderingar 2,91 0,42 1,70 4,00 0,80 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Thailand beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,474*** 
(0,095) 
0,472*** 
(0,095) 
0,478*** 
(0,095) 
0,479*** 
(0,095) 
0,474*** 
(0,095) 
Ålder 0,006 
(0,028) 
0,002 
(0,028) 
0,027 
(0,031) 
0,026 
(0,031) 
Kön -0,254*** 
(0,079) 
-0,257*** 
(0,079) 
-0,259*** 
(0,079) 
Utbildning 0,123 
(0,064) 
0,113 
(0,068) 
Stad/Landsbygd -0,045 
(0,107) 
Intercept 7,103*** 
(0,278) 
7,098*** 
(0,285) 
7,470*** 
(0,306) 
7,220*** 
(0,336) 
7,336*** 
(0,436) 
N 1273 1258 1258 1257 1257 
Justerat R-2 0,019 0,018 0,025 0,027 0,026 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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9. Indonesien 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 8,19 1,56 1,00 10,00 0,82 
Konfucianska värderingar 2,70 0,34 1,70 4,00 0,75 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Indonesien beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,256 
(0,131) 
0,258 
(0,132) 
0,256 
(0,132) 
0,287* 
(0,132) 
0,280* 
(0,132) 
Ålder 0,014 
(0,034) 
0,015 
(0,035) 
0,032 
(0,035) 
0,036 
(0,035) 
Kön 0,015 
(0,086) 
0,021 
(0,086) 
0,026 
(0,086) 
Utbildning 0,244*** 
(0,065) 
0,285*** 
(0,068) 
Stad/Landsbygd 0,191* 
(0,087) 
Intercept 7,519*** 
(0,354) 
7,485*** 
(0,358) 
7,463*** 
(0,381) 
6,924*** 
(0,404) 
6,586*** 
(0,435) 
N 1393 1376 1376 1374 1374 
Justerat R-2 0,002 0,002 0,001 0,010 0,013 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
10. Singapore 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 7,57 1,43 1,00 10,00 0,59 
Konfucianska värderingar 2,68 0,39 1,40 4,00 0,70 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Singapore beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,030 
(0,115) 
0,013 
(0,116) 
0,032 
(0,116) 
0,046 
(0,117) 
0,046 
(0,117) 
Ålder 0,035 
(0,032) 
0,034 
(0,032) 
0,046 
(0,035) 
0,046 
(0,035) 
Kön -0,172 
(0,091) 
-0,166 
(0,091) 
-0,166 
(0,091) 
Utbildning 0,064 
(0,071) 
0,064 
(0,071) 
Stad/Landsbygd 0 
Intercept 7,517*** 
(0,311) 
7,466*** 
(0,315) 
7,669*** 
(0,332) 
7,469*** 
(0,400) 
7,469*** 
(0,400) 
N 974 974 974 974 974 
Justerat R-2 -0,001 -0,001 0,002 0,002 0,002 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. Notera att för Singapore så saknas uppgifter för 
variabeln stad/landsbygd. 
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11. Vietnam 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 9,43 0,90 4,50 10,00 0,92 
Konfucianska värderingar 3,06 0,45 1,20 4,00 0,74 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Vietnam beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,038 
(0,058) 
0,037 
(0,058) 
0,049 
(0,059) 
0,066 
(0,059) 
-0,019 
(0,058) 
Ålder 0,011 
(0,017) 
0,006 
(0,017) 
0,011 
(0,018) 
0,018 
(0,017) 
Kön -0,124* 
(0,053) 
-0,112* 
(0,053) 
-0,091 
(0,052) 
Utbildning 0,095* 
(0,046) 
0,159*** 
(0,045) 
Stad/Landsbygd 0,479*** 
(0,058) 
Intercept 9,361*** 
(0,180) 
9,335*** 
(0,185) 
9,490*** 
(0,196) 
9,250*** 
(0,227) 
8,535*** 
(0,236) 
N 992 991 991 991 991 
Justerat R-2 -0,001 -0,001 0,003 0,007 0,070 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
12. Kambodja 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 8,48 1,19 2,50 10,00 0,76 
Konfucianska värderingar 3,03 0,45 1,56 4,00 0,51 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Kambodja beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,367*** 
(0,090) 
0,357*** 
(0,091) 
0,352*** 
(0,091) 
0,347*** 
(0,091) 
0,354*** 
(0,090) 
Ålder 0,032 
(0,031) 
0,037 
(0,031) 
0,027 
(0,032) 
0,025 
(0,031) 
Kön 0,099 
(0,082) 
0,098 
(0,082) 
0,096 
(0,081) 
Utbildning -0,185 
(0,119) 
-0,027 
(0,121) 
Stad/Landsbygd 0,506*** 
(0,097) 
Intercept 7,344*** 
(0,275) 
7,300*** 
(0,278) 
7,160*** 
(0,301) 
7,418*** 
(0,347) 
6,337*** 
(0,399) 
N 854 854 854 843 843 
Justerat R-2 0,018 0,018 0,019 0,021 0,051 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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13. Malaysia 
 Medel Spridning Min Max Cronbach’s 
Alpha 
Demokratistöd 8,13 1,58 1,50 10,00 0,81 
Konfucianska värderingar 2,79 0,37 1,50 4,00 0,72 
 
Regressionsanalys: demokratistöd i Malaysia beroende variabel. Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parantes. 
Konfucianska värderingar 0,284* 
(0,131) 
0,255 
(0,132) 
0,248 
(0,133) 
0,258 
(0,133) 
0,260 
(0,133) 
Ålder 0,048 
(0,035) 
0,050 
(0,035) 
0,071 
(0,038) 
0,074 
(0,038) 
Kön 0,066 
(0,094) 
0,072 
(0,094) 
0,073 
(0,094) 
Utbildning 0,121 
(0,082) 
0,141 
(0,083) 
Stad/Landsbygd 0,210 
(0,125) 
Intercept 7,361*** 
(0,366) 
7,328*** 
(0,367) 
7,246*** 
(0,385) 
6,962*** 
(0,430) 
6,667*** 
(0,464) 
N 1128 1128 1128 1128 1128 
Justerat R-2 0,003 0,004 0,004 0,005 0,006 
Signifikans: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
 
